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Pr of .  dr.  D R A G I C A  G U C U N S K I
(Prigodom 70. obljetnice života)
Dragica Gucunski rodila se 30. travnja 1924. godine u Dežanovcu u 
obitelji Martina Tereka, veleposjednika i Karoline rod. Tichy. Osnovnu je 
školu pohađala u Pakracu, Dežanovcu i Bjelovaru, a gimnaziju u Bjelovaru 
Daruvaru i Zagrebu. 1952. godine stekla je diplomu na Biološkom odjelu 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija 
predavali su još botaniku zagrebački profesori svjetskog ugleda: algolog, 
fitoanatom i fitofiziolog akademik Vale Vouk, na čijim je kolegijima bila 
demonstrator, te akademik Stjepan Horvatić, geobotaničar i fitocenoiog. Na 
istom je fakultetu upisala 1969. godine postdiplomski studij, a 1972. godine 
obranila magistarski rad »Sezonske oscilacije fitoplanktona u zaštićenom 
području Kopačkog rita«. 1975. godine obranila je na Sveučilištu u Zagrebu 
doktorsku disertaciju pod naslovom »Kvantitativna istraživanja fitoplanktona 
u Upravljanom prirodnom rezervatu Kopački rit«, izrađenu pod vodstvom 
prof. dr. Zlatka Pavletića.
Od 1953. do 1954. godine radi kao asistent na Institutu za biologiju mora 
JAZU u Rovinju. Iz obiteljskih razloga odlazi u Osijek, gdje jednu godinu 
radi kao nastavnik biologije u Osnovnoj školi »Bratstvo i jedinstvo«. Od 1956. 
do 1961. godine radi kao profesor biologije na Gimnaziji »I. L. Ribar« u 
Osijeku. God. 1961., kada je otvorena Pedagoška akademija u Osijeku, 
utemeljuje Katedru za biologiju i predaje u njoj botaniku i metodiku nastave 
biologije kao profesor više škole sve do 1978. godine. 1978. godine, kada je 
otvoren Pedagoški fakultet u Osijeku, utemeljuje Katedru za biologiju i 
predaje kao izvanredni profesor kolegije opću botaniku i specijalnu botaniku 
I. Pri osnivanju Katedre za biologiju imala je veliku podršku Biološkog odjela 
matičnog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. 1981. godine dala 
je inicijativu, a 1984. godine utemeljila je Zavod za ekologiju Pedagoškog 
fakulteta Sveučilišta u Osijeku i bila je voditelj Zavoda sve do odlaska u 
mirovinu. 1985. godine postaje redoviti profesor i znanstveni savjetnik, a od 
1992. je godine u mirovini.
Radi usavršavanja u znanstvenom radu boravi 1972., 1974., 1978. i 1990. 
godine u poznatim algološkim laboratorijima Hidrobiološkog instituta Češke
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akademije znanosti u Treboni, Pragu i Brnu. 1983. godine bila je na studijskom 
boravku u USA na University of Michigan, Division of Biological Sciences. 
U svrhu usavršavanja u nastavi biologije bila je 1977. godine na seminaru 
Cours internationaux, Post-universitaires (Biologie) Université de l’Etat à 
Gent. Troškove za sve studijske boravke (osim u 1990. godini) sama je snosila.
Još na svom prvom radnom mjestu, kao asistent Instituta za biologiju 
mora JAZU u Rovinju, počela se baviti znanstvenim radom. Uvodila se u 
područje istraživanja morskih alga, te je za relativno kratko vrijeme uspjela 
skupiti opsežan algološki materijal bentoskih alga iz obalnog područja zapadne 
Istre. Herbarske zbirke alga iz tog se doba nalaze još i danas u Institutu u 
Rovinju, na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku, Ljubljani, Beču, Grazu, Mün- 
chenu i drugdje. Preuzimanjem dužnosti profesora botanike na Pedagoškoj 
akademiji u Osijeku ponovno se aktivira u znanstvenoistraživačkom radu, ali 
na području alga kopnenih voda, i to fitoplanktona u bogatim nalazištima 
ritskog područja Specijalnog zoološkog rezervata Kopački rit na ušću rijeke 
Drave kod Osijeka. U ono je vrijeme istraživanje fitoplanktona u nas bilo vrlo 
slabo razvijeno. Iz tog je područja izradila svoj magistarski i doktorski rad, 
objavila više zapaženih radova, koji D. Gucunski kvalificiraju kao jednog od 
vodećih poznavatelja fitoplanktona kopnenih voda u našoj domovini.
Istraživala je floru i vegetaciju a najviše ekologiju fitoplanktona u hidro- 
loškom sustavu Specijalnog zoološkog rezervata Kopački rit i u njemu 
pripadajućim dionicama Dunava i Drave. U većini je radova obuhvatila 
saprobiološku problematiku. Budući da je istražila sve bitne dijelove hidrolo- 
škog sustava (Kopačko, Sakadaško i Bijelo jezero, te Hulovski i Renovski 
kanal), objavila je kompletnu planktonsku floru (303 vrste, 45 varijeteta i 14 
formi). Naime, do toga je doba postojao samo jedan rad (Milovanović i 
Živković, 1955) i to u flori Kopačkog jezera, ali bez temeljne skupine 
Bacillariophyceae, koja u vodama rezervata čini glavninu planktonske vegeta­
cije. Time je ujedno dala vrijedan prilog floristici Baranje, Hrvatske i Podunav­
lja. Kontinuirano je pratila utjecaj ekoloških faktora na razvoj autohtonog i 
alohtonog (dunavskog) fitoplanktona u rezervatu i utvrdila istodobnu različi­
tost u strukturi fitoplanktonske flore i vegetacije uvjetovanu ekološki specifič­
nim staništima, kao i njihovom funkcijom u vrlo složenom i dinamičnom 
hidrološkom sustavu. Posebno je pratila 1969. -  1984. povremeni ulazak 
industrijskih i gospodarskih voda opterećenih organskim tvarima (iz zapadne 
Baranje), koje su toksično djelovale na fitoplankton i ostale hidrobionte. 
Pratila je negativne promjene na kvalitativnom i kvantitativnom sastavu 
fitoplanktona, mjerila biomasu fitoplanktona, kakvoću vode pomoću sapro- 
biološke analize fitoplanktona i stalno upozoravala na ugroženost metaboli­
zma ritskog ekosistema (vodenog i kopnenog dijela). Nakon spriječenog 
daljnjeg ulaska otpadnih voda pratila je revitalizaciju na razvoju fitoplanktona 
i brzinu mineralizacije u kanalima Stare Drave, čije dno sadrži debeli sediment 
nastao petnaestogodišnjim taloženjem krutih otpadnih tvari. Taj bi sediment 
mogao u određenim prigodama (pojavom velikih dravskih poplavnih voda) 
ponovno ugroziti metabolizam ritskog ekosistema. Po izmjerenim volume­
nima stanica različitih fitoplanktonskih svojti i uspoređenih s istim svojtama 
iz Češke i Švedske utvrdila je da su najveće volumene imale svojte u 
Kopačkom ritu, manje od njih u Češkoj, a najmanje u Švedskoj, što se u 
prvom redu može dovesti u svezu s različitim klimatskim uvjetima.
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Kako zaštita Kopačkog rita ovisi i o zaštiti Dunava i Drave, to je 
istraživala fitoplankton, perifiton i mikrofitobentos u rezervatu pripadajućim 
dionicama Dunava i Drave. Dokazala je da je eutrofno Kopačko jezero 
istodobno imalo 5,2 puta veću proizvodnju fitoplanktona od pripadajuće 
dionice Dunava. Kao priznati istraživač ekologije fitoplanktona sudjelovala je 
u trotjednoj internacionalnoj ekspediciji za istraživanje Dunava 1988. godine 
(Vilkovo -  Wien) koju je organizirala Ukrajinska akademija znanosti u Kijevu. 
Istraživanje fitoplanktona D. Gucunski objavljeno je u knjizi o ekspediciji, a 
dobiveni su rezultati ušli u generalni zaključak ekspedicije. Također je suautor 
rada o proljetnom, ljetnom i jesenskom fitoplanktonu Dunava u Austriji, 
Mađarskoj i Hrvatskoj. To je prvi poznati rad u kojem su istodobno bile 
istraživane postaje triju podunavskih zemalja a rezultati međusobno uspoređe­
ni. Fitoplanktonskim je svojtama bila najbogatija u sva tri godišnja doba 
dionica Dunava kraj Aljmaša, koja se nalazi na r. km. 1380 Dunava, a prima 
fitoplankton ušća Drave, kao i pri povremenoj izmjeni vode fitoplankton 
Kopačkog rita iz Hulovskog kanala, čije se ušće nalazi uzvodno na r. km. 1385 
Dunava. Objavljeni ekološki radovi o fitoplanktonu, mikrofitobentosu i 
perifitonu pridonose boljem poznavanju hidroloških odnosa između Dunava 
i voda Kopačkog rita, koji međusobno izmjenjuju vodu i fitoplankton. 
Vrijedni su i zato jer ih je malo, s obzirom da su se do domovinskog rata 
intenzivna istraživanja u toj dionici Dunava obavljala samo uz lijevu dunavsku 
obalu. Radovi D. Gucunski iz početnog razdoblja istraživanja o fitoplanktonu 
i fitobentosu Dunava citirani su u djelu Limnologie der Donau. (Bibliographie), 
Band II, Akademie der SR Rumänien, Bukarest, 1986.
Uvažavajući ekološku i gospodarsku važnost Podunavlja, kao i neophod­
nost zaštite tog hidrološki iznimno bogatoga područja stalno se zauzimala za 
razvoj hidrobiologije u Osijeku, a početni njezin rezultat je utemeljenje 
Zavoda za ekologiju Pedagoškog fakulteta u 1984. godini. Nažalost, domovin­
ski se rat odvijao i na našem Podunavlju, a od 1991. godine prekinuta su sva 
terenska istraživanja zbog okupacije Baranje. U željno očekivanom miru 
mnogi radovi D. Gucunski bit će korisni pri revitalizaciji ratom oštećenih 
ekosistema.
Osim navedenog dijela Podunavlja istraživala je kao jedini autor fitoplan­
kton rijeka Vuke i Studve. U suautorstvu je obradila ekološke probleme alga 
Bizovačkih Toplica, pisala o fitoplanktonu Južne Morave, Batlavske akumula­
cije i o fitoplanktonu i mikrofitobentosu nivacijskih i glacijalnih jezera 
siriničke strane Šar-planine.
Zbog svojeg je ekološkog znanja, istraživačkoga iskustva, kreatorskih i 
organizatorskih sposobnosti bila glavni istraživač u više znanstvenoistraživač­
kih projekata, od kojih je najduže trajao (do domovinskog rata) projekt 
»Ekološko-biološka istraživanja Specijalnog zoološkog rezervata Kopački rit«.
Sudjelovala je s priopćenjima na mnogim znanstvenim skupovima: kon­
gresima biologa bivše Jugoslavije (Sarajevo 1974., Novi Sad 1982.); simpozi­
jima biosistematičara bivše Jugoslavije (Đerdap 1980., Gozd Martuljek 1989.); 
kongresima ekologa bivše Jugoslavije (Zadar 1979., Sarajevo 1984); kongre­
sima biologa Hrvatske (Poreč 1981., Zadar 1984.), simpozijima mikrobne 
ekologije (Portorož 1985., Zagreb 1990.), Arbeitstagung der Internationale 
Arbeitsgemeinschaft Donauforschung, SIL (Novi Sad 1975., Basel 1981., 
Szentendre 1984., Bratislava 1985., Wien 1982., Passau 1987., Konstanta -  
Mamaia 1988., Warna 1990., Kijev 1991. i dr.).
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Osim 45 znanstvenih radova koji se nalaze u popisu, D. Gucunski 
objavila je još 26 stručnih i 10 znanstveno-popularnih radova iz područja 
zaštite čovjekova okoliša i metodike nastave biologije. Održala je 7 plenarnih 
priopćenja, od toga 6 u tuzemstvu i jedan u inozemstvu. Također je održala 
12 javnih predavanja.
Posebno treba istaknuti njezinu nastavničku i pedagošku djelatnost. Kao 
odličan predavač i vrstan stručnjak u tri je desetljeća odgojila veliki broj 
nastavnika biologije osnovne škole i srednjoškolskih profesora biologije. 
Predajući kolegij metodika nastave biologije na Pedagoškoj akademiji posebnu 
je pozornost pridavala praktičnim terenskim radovima, a svoja je stručna 
iskustva objavila u pedagoškim časopisima. Izradila je nastavne programe za 
kolegije botanika i metodika nastave poznavanja prirode i biologije za potrebe 
Pedagoške akademije, koji su bili usvojeni i objavljeni u izdanju Školske knjige 
(1969.). Njezini je studenti pamte po zanimljivim predavanjima i po odlično 
organiziranoj terenskoj nastavi iz Botanike za studente II. godine, koje je 25 
godina vodila u Institut za oceanografiju i ribarstvo u Split. Sa studentima I. 
godine izvodila je terensku nastavu u florno bogatim osječkim parkovima, 
koje je koristila kao zamjenu za nepostojeći botanički vrt u Osijeku. Svoju je 
široku kulturu prenosila na generacije studenata u svim oblicima nastave. 
Održala je više seminara za usavršavanje nastavnika biologije Slavonije i 
Baranje. Na kolokviju »Obrazovanje i zaštita životne sredine« (UNICEF, 
Ohrid, 1983.) održala je priopćenje »Zaštita čovjekova okoliša u nastavnim 
planovima i programima Sveučilišta u Osijeku«.
Pod njezinim su vodstvom izrađeni mnogi diplomski radovi, magisteriji 
i doktorati iz područja ekologije fitoplanktona, u prvom redu u Specijalnom 
zoološkom rezervatu Kopački rit, ali i u drugim različitim našim i inozemnim 
geografskim područjima.
D. Gucunski je uvijek nastojala da kao znanstvenik i stručnjak dade svoj 
prilog okolini u kojoj živi, pa je svoju znanstveno-stručnu djelatnost posvetila 
važnoj i aktualnoj djelatnosti zaštite prirode i čovjekova okoliša. I tu je 
pokazala veliko zalaganje ne samo radeći u odgovarajućim organizacijama već 
i objavljivanjem zapaženih stručnih i znanstveno-popularnih radova, održava­
njem javnih predavanja, priopćenjima na stručnim skupovima i dr. Zauzimala 
se za zaštitu Specijalnog zoološkog rezervata Kopački rit, Dunava i Drave, za 
zaštitu gradskog zelenila Osijeka, jer je smatrala da razvoj grada mora 
adekvatno pratiti sadnja novog zelenila. Posebno se zalagala za očuvanje 
izvornosti slogova vrtne arhitekture poznatih povijesnih osječkih perivoja, 
smatrajući da je -  uz naslijeđenu vrijednu gradsku arhitekturu -  najljepši ukras 
gradu, koji leži u panonskoj ravnici, čista rijeka Drava i gradsko zelenilo. 
Također je isticala prednosti autohtone flore Slavonije u ozelenjavanju slavon­
skih naselja i nastojala da se izgradnjom planiranog Novog Osijeka na lijevoj 
obali Drave u Baranji zadrži autohtona flora Baranje kao okosnica pri 
uređenju gradskog zelenila Novog Osijeka.
S obzirom da Osijek još uvijek posjeduje, sada već u gradskom tkivu, 
nekoliko bajera (bivša pozajmišta zemlje za proizvodnju opeka), to se duže 
vrijeme zauzima za njihovu zaštitu i revitalizaciju, budući da neugroženi bajeri 
najbrže obnavljaju svoju prirodnu životnu zajednicu i odlično se mogu 
uklopiti u gradsko zelenilo.
Od mnogobrojnih zaduženja koje je imala D. Gucunski, navest ćemo 
samo neke. U svojoj je ustanovi (Pedagoškoj akademiji i Pedagoškom fakulte­
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tu) bila predsjednica Znanstvenog vijeća Katedre za biologiju, Znanstveno-na- 
stavnog vijeća studijske grupe Biologija i kemija, Zbora radnih ljudi, Osnovne 
organizacije sindikata, član Komisije za znanstveni rad i poslijediplomski 
studij Sveučilišta u Osijeku, član Skupštine Sveučilišta Osijek, dopredsjednica 
i predsjednica Matične komisije za područje biologije Zajednice sveučilišta 
Hrvatske, član Republičkog savjeta za zaštitu prirode Hrvatske, član Odbora 
za zaštitu čovjekove okoline Saveza gradova Hrvatske, član Izdavačkog savjeta 
časopisa »Čovjek i životna sredina«, predsjednica Općinskog odbora Narodne 
tehnike pokreta »Znanost mladima«, član hrvatskog odbora za istraživanje 
Dunava unutar Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung der So­
cietas Internationalis Limnologiae, suradnik stručne skupine »Stoffhaushalt 
der Donau« IAD, SIL, član Hrvatskog prirodoslovnog društva. Kao član 
Organizacijskog odbora HPD za proslavu stote obljetnice rada HPD, na 
iznimno posjećenoj i svečanoj proslavi u Osijeku održala je javno predavanje 
»Odraz stogodišnjeg rada Hrvatskog prirodoslovnog društva u Slavoniji i 
Baranji«. Član je Hrvatskog biološkog društva i Hrvatskog ekološkog društva.
Za dugogodišnji je znanstveni, nastavni, stručni i društveni rad primila 
veći broj priznanja: dvije nagrade Pedagoške akademije i plaketu Pedagoškog 
fakulteta za uspješan nastavnički rad, republičku nagradu »Ivan Filipović« i 
plaketu za unapređenje pedagoške teorije i prakse, zlatnu plaketu Jugosl. 
saveza za zaštitu čovjekove sredine, srebrnu plaketu redakcije »Vikend« za 
zalaganje i uspjehe postignute u zaštiti čovjekova okoliša, diplomu Narodne 
tehnike Pokreta »Znanost mladima«. Skupština RSIZ-a Hrvatske imenovala je 
1987. godine D. Gucunski ekspertom za znanstveno područje ekologije.
D. Gucunski je otišla u mirovinu još uvijek vrlo aktivna i uspješna u 
znanosti i nastavi, te dobrog zdravlja. Zahvalni smo joj što je razvila ekologiju 
fitoplanktona u nas i odgojila mlade znanstvenike. Uvjereni smo da će i 
ubuduće svaki istraživač fitoplanktona Specijalnog zoološkog rezervata Ko­
pački rit morati posezati za njezinim radovima. Pedagoški fakultet pamtit će 
je po rezultatima i uloženom trudu na razvoju biologije u vrijeme intenzivnog 
razvoja viših škola i Sveučilišta u Osijeku, a grad Osijek po znalačkom i 
požrtvovnom radu koji je ugradila u zaštitu čovjekova okoliša u Osijeku, kao 
i po ljudskosti i skromnosti.
Želimo joj i nadalje dobro zdravlje i uspjeh u znanstvenom radu i odgoju 
mladih znanstvenika. Raduje nas da će odsada moći zasluženo uživati i u svom 
lijepom, mirnom domu okruženom zelenilom, u likovnoj i glazbenoj umjetno­
sti, u sviranju glasovira, ponosna na svoje sinove i na šest prekrasnih unučica. 
Njezin rad, nastavna i znanstvena aktivnost ostat će uzor koji treba slijediti.
MELITA MIHALJEVIĆ
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